







































キ ナ パ ル
機 能 が 発 揮 さ れ る と 考 え ら れ る 。
今 回 の 結 果 か ら 、 土 壌 か ら 林 冠 に お け る 複 数 の 多 様 性 指 標 が 見 出 さ れ た 。 食 性 群 組 成 な ど
を 指 標 と し た 土 壌 動 物 群 集 の 個 体 数 や 種 構 成 、 そ し て 林 床 昆 虫 群 集 の 個 体 数 変 動 の モ ニ タ
リ ン グ と 同 定 が 、 伐 採 後 に お け る 森 林 生 態 系 の 回 復 具 合 評 価 指 標 の 可 能 性 を 考 え た 。 オ ラ
ン ウ ー タ ン の 個 体 数 を 林 冠 状 態 把 握 の 指 標 と し て 、 さ ら に ジ ャ コ ウ ネ コ 類 の 液 果 種 子 散 布
種 数 が 様 々 な 動 物 に 利 用 さ れ る 液 果 樹 種 多 様 性 の 指 標 の ー っ と し て 有 効 で あ る と 考 え た 。
そ の た め 伐 採 の 変 化 に よ っ て 、 森 林 環 境 や そ こ に 生 息 す る 土 壌 動 物 、 飛 朔 性 昆 虫 、 そ し て
日 甫 乳 動 物 の 種 や 個 体 の 数 、 種 構 成 の 変 化 、 さ ら に 生 態 系 機 能 価 値 の 損 失 が 生 じ る た め 、 持
続 的 森 林 利 用 の た め に は こ れ ら を 軽 減 す る 方 策 が 肝 要 で あ る と の 見 通 し を 得 た 。
ま と め 森 林 構 造 と 抽 出 さ れ た 指 標 因 子 (伐 採 強 度 増 大 に 伴 う 影 響 ) 、 機 能 へ の 影 響
林 冠 ー オ ラ ン ウ ー タ ン の 個 体 数 ( l  )  
森 林 更 新 の 遅 延
液 果 樹 木 種 数 ー 液 果 種 子 散 布 種 数 ( l  )  
林 床 ー 林 床 昆 虫 群 集 、 特 に ハ エ 目 の 個 体 数 ( l  )  
土 壌 ー シ ロ ア リ 類 、 ト ビ ム シ 吸 収 食 群 の 個 体 数 ( ↓ ) 分 解 系 の 変 化
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